






















オーストラリア	 2万1276人	 死亡者	 7412人	 死亡率	 34.1%
カナダ	 1412人	 死亡者	 273人	 死亡率	 16.1%
イギリス	 5万16人	 死亡者	1万2433人	 死亡率	 24.8%
ニュージーランド	 121人	 死亡者	 31人	 死亡率	 25.6%




















































































































































































































































































































Over Seventy Prominent Scholars and Activists Urge Obama to meet Hibakusha, Take Further 






We	 were	 happy	 to	 learn	 of	 your	 plans	 to	 be	 the	 first	 sitting	 president	 of	 the	 United	
States to visit Hiroshima this week, after the G-7 economic summit in Japan. Many of us 
have been to Hiroshima and Nagasaki and found it a profound, life-changing experience, 
as did Secretary of State John Kerry on his recent visit.
In particular, meeting and hearing the personal stories of A-bomb survivors, Hibakusha, 
has made a unique impact on our work for global peace and disarmament. Learning of 
the suffering of the Hibakusha, but also their wisdom, their awe-inspiring sense of 
humanity, and steadfast advocacy of nuclear abolition so the horror they experienced 
can never happen again to other human beings, is a precious gift that cannot help but 
strengthen anyone's resolve to dispose of the nuclear menace.
Your	 2009	 Prague	 speech	 calling	 for	 a	 world	 free	 of	 nuclear	 weapons	 inspired	 hope	
around the world, and the New START pact with Russia, historic nuclear agreement with 
Iran and securing and reducing stocks of nuclear weapons-grade material globally have 
been	significant	achievements.
Yet,	with	more	than	15,000	nuclear	weapons	（93%	held	by	the	U.S.	and	Russia）	still	
threatening all the peoples of the planet, much more needs to be done. We believe you 
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can still offer crucial leadership in your remaining time in office to move more boldly 
toward a world without nuclear weapons.
In this light, we strongly urge you to honor your promise in Prague to work for a 
nuclear weapons-free world by:
●　　Meeting with all Hibakusha who are able to attend;
●　　Announcing the end of U.S. plans to spend $1 trillion for the new generation of 
nuclear weapons and their delivery systems;
●　　Reinvigorating nuclear disarmament negotiations to go beyond New START by 
announcing the unilateral reduction of the deployed U.S. arsenal to 1,000 nuclear 
weapons or fewer;
●　Calling on Russia to join with the United States in convening the“good faith 
negotiations”required by the Nuclear Non-Proliferation Treaty for the complete 
elimination of the world's nuclear arsenals;
●　　Reconsidering your refusal to apologize or discuss the history surrounding the 
A-bombings, which even President Eisenhower, Generals MacArthur, King, Arnold, and 
LeMay and Admirals Leahy and Nimitz stated were not necessary to end the war.
Sincerely,
Gar Alperowitz, Professor of Political Economy, University of Maryland
Christian Appy, Professor of History at the University of Massachusetts,
Amherst, author of American Reckoning: The Vietnam War and Our National Identity
Colin Archer, Secretary-General, International Peace Bureau
Charles K. Armstrong, Professor of History, Columbia University
Medea Benjamin, Co-founder, CODE PINK, Women for Peace and Global Exchange
Phyllis Bennis, Fellow of the Institute for Policy Studies
Herbert Bix, Professor of History, State University of New York, Binghamton
Norman Birnbaum, University Professor Emeritus, Georgetown University Law Center
Reiner Braun, Co-President, International Peace Bureau
Philip Brenner, Professor of International Relations and Director of the Graduate 
Program in US Foreign Policy and National Security, American University




convener, United for Peace and Justice
James Carroll, Author of An American Requiem
Noam Chomsky, Professor（emeritus）, Massachusetts Institute of Technology
David Cortright, Director of Policy Studies, Kroc Institute for International Peace 
Studies, University of Notre Dame and former Executive Director, SANE
Frank Costigliola, Board of Trustees Distinguished Professor, niversity of Connecticut
Bruce Cumings, Professor of History, University of Chicago
Alexis Dudden, Professor of History, University of Connecticut
Carolyn Eisenberg, Professor of U.S. Diplomatic History, Hofstra University
Daniel Ellsberg, Former State and Defense Department official
John Feffer, Director, Foreign Policy In Focus,  Institute for Policy Studies
Gordon Fellman,  Professor of Sociology and Peace Studies, Brandeis University.
Bill Fletcher, Jr., Talk Show Host, Writer & Activist.
Norma Field, professor emerita, University of Chicago
Carolyn Forch, University Professor, Georgetown University
Max Paul Friedman, Professor of History, American University.
Bruce Gagnon, Coordinator Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.
Lloyd Gardner, Professor of History Emeritus, Rutgers University, author Architects of 
Illusion and The Road to Baghdad.
Irene Gendzier Prof. Emeritus, Department of of History, Boston University
Joseph Gerson, Director, American Friends Service Committee Peace & Economic Security 
Program, author of With Hiroshima Eyes and Empire and the Bomb
Todd Gitlin, Professor of Sociology, Columbia University
Andrew Gordon. Professor of History, Harvard University
John Hallam, Human Survival Project, People for Nuclear Disarmament, Australia
Melvin Hardy, Heiwa Peace Committee, Washington, DC
Laura Hein, Professor of History, Northwestern University
Martin Hellman, Member, US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
Professor Emeritus of Electrical Engineering, Stanford University
Kate Hudson, General Secretary, Campaign for Nuclear Disarmament （UK）
Paul Joseph, Professor of Sociology, Tufts University
Louis Kampf, Professor of Humanities Emeritus MIT
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Michael Kazin, Professor of History, Georgetown University
Asaf Kfoury, Professor of Mathematics and Computer Science, Boston University
Peter King, Honorary Associate, Government & International Relations School of Social 
and Political Sciences, The University of Sydney, NSW
David Krieger, President Nuclear Age Peace Foundation
Peter Kuznick, Professor of History and Director of the Nuclear Studies Institute at 
American University, is author of Beyond the Laboratory
John W. Lamperti, Professor of Mathematics Emeritus, Dartmouth College
Steven Leeper, Co-founder PEACE Institute, Former Chairman, Hiroshima Peace Culture 
Foundation
Robert Jay Lifton, MD, Lecturer in Psychiatry Columbia University, Distinguished 
Professor Emeritus, The City University of New York
Elaine Tyler May, Regents Professor, University of Minnesota, Author of Homeward Bound: 
American Families in the Cold War Era
Kevin Martin, President, Peace Action and Peace Action Education Fund
Ray McGovern, Veterans For Peace, Former Head of CIA Soviet Desk and Presidential Daily 
Briefer
David McReynolds, Former Chair, War Resister International
Zia Mian, Professor, Program on Science and Global Security, Princeton University
Tetsuo Najita, Professor of Japanese History, Emeritus, University of Chicago, 
former  president of Association of Asian Studies
Sophie Quinn-Judge, Retired Professor, Center for Vietnamese Philosophy, Culture and 
Society, Temple University
Steve Rabson, Professor Emeritus of East Asian Studies, Brown University, Veteran, 
United States Army
Betty Reardon, Founding Director Emeritus of the International Institute on Peace 
Education, Teachers College, Columbia University
Terry Rockefeller, Founding Member, September 11 Families for Peaceful Tomorrows,
David Rothauser Filmmaker, Memory Productions, producer of“Hibakusha, Our Life to 
Live”and“Article 9 Comes to America
James C. Scott, Professor of Political Science and Anthropology, Yale University, ex-
President of the Association of Asian Studies




and author of American War Machine
Mark Selden, Senior Research Associate Cornell University, editor, Asia-Pacific Journal, 
coauthor, The Atomic Bomb: Voices From Hiroshima and Nagasaki
Martin Sherwin, Professor of History, George Mason University, Pulitzer Prize for 
American Prometheus
John Steinbach, Hiroshima Nagasaki Committee
Oliver Stone, Academy Award-winning writer and director
David Swanson, director of World Beyond War
Max Tegmark, Professor of Physics, Massachusetts Institute of Technology;  Founder, 
Future of Life Institute
Ellen Thomas, Proposition One Campaign Executive Director, Co-Chair, Women's 
International League for Peace and Freedom （US） Disarm / End Wars Issue Committee
Michael True, Emeritus Professor, Assumption College, is co-founder of the Center for 
Nonviolent Solutions
David Vine, Professor, Department of Sociology, American University
Alyn Ware, Global Coordinator, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and 
Disarmament 2009 Laureate, Right Livelihood Award
Dave Webb, Chair, Campaign for Nuclear Disarmament （UK）
Jon Weiner, Professor Emeritus of History, University of California Irvine
Jon Weiner, Professor Emeritus of History, University of California Irvine
Lawrence Wittner, Professor of History emeritus, SUNY/Albany
Col. Ann Wright, US Army Reserved （Ret.） & former US diplomat
Marilyn Young, Professor of History, New York University


















































































































HESS: August the 6th, I believe. 
ELSEY: I think that that's about right, yes. But these are--this is the kind 
of traffic that we were handling back and forth. There was also some extremely 
high-level, and very secret traffic, which we were getting from Washington, 
and the President of course, was receiving almost instantly, relating to the 
peace talks that were going on--some of the peace moves that were being made 
by the Japanese behind the scenes and that in which the Russians and others 
were involved. So, it was a busy time, but I simply cite these to show you the 
kinds of things we were handling. The facts, the 
[345]
substance of the messages, their impact, can best be evaluated by reference to 
the scholarly works that have been published regarding the surrender of Japan, 


























































































13  WILD PICTURES,“Mark Rylance: My Grandparents' War” Channel 4にて放映








直接原爆を落とした米国に比較し、英国はCND（Campaign against Nuclear Weapons）の歴史も
長く、核兵器廃絶の運動も長い歴史を持っている。原爆使用は非人道的だという考えを抱く人々も
いる。軍が国を守り自由を守ったと強く主張する赤いポピーをシンボルマークとする退役軍人連盟
に対抗して、Peace Pledge Unionという白いポピーをシンボルとする、非戦の思いを強くアピール
する団体も存在する。シリア空爆に反対する俳優やアーティストも多い。全体的に平和運動に参加
する俳優やアーティストが多いのは英国の特徴である。中でも、シェイクスピア俳優として著名で
もあり、アカデミー賞・トニー賞受賞俳優でサーの称号も演劇の功績で与えられているマーク・ラ
イランスはその熱心な平和活動と環境問題への態度で知られている。スティーブン・スピルバーグ
にも高く評価されている。「ブリッジ・オブ・スパイズ」や「ダンケルク」の映画でも賞を得てお
り、英国人の間でも人気が高い。テムズ川沿いに建てられたグローブ座で演出もし、日本の野村萬
斎とも親しい。その彼の祖父を扱った「My Grandparents' War」のシリーズ番組が2019年12月4日
に英国チャンネル4で放映された。筆者は日本側の事情を解説する役として登場し、同時に日本の
空襲や原爆の写真の収集や周囲の状況の下調べの役を担った13。
彼の祖父は元捕虜であり、香港でお付きの兵隊としてアーガイル収容所とその後シャンシュイ
ポー収容所で日を送った。飢餓に悩まされ病気に悩み、特に衛生兵であった祖父オズモンド・スキ
ナーは病気の状態のひどい捕虜を多く見たため、クリスチャンでもあるが日本人を許すことが決
してできなかったという。ライランスにとって、愛する祖父が「長崎と広島の原爆が自分の命を
救ったのだ」と言う事は苦痛であり、彼の中の矛盾として苦しいことであった。香港ではセントス
ティーブンズ学院が戦時中に臨時の連合軍病院になっており、そこにいた英国人、カナダ人の患者
を日本軍が銃剣で突き刺して皆殺しにし、病院のスタッフも惨殺し看護婦も殺した事は日本が犯し
た戦争犯罪として辞典にも載っている。オズモンド・スキナーはこのセントスティーブンズ学院
（病院）事件の目撃者であったのである。彼が許せないのも仕方のないことであった。福祉意識の
強い英国では病人を殺すことは非人道的な事であり、看護婦を殺すのは天使を殺すのに近い残虐さ
を意味するという14。衛生担当をしていたオズモンドは痩せこけ、赤痢やペラグラに罹った捕虜を
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多く見ているため、日本軍の捕虜扱いの非道さをより強く感じたものと思われる。
そんなマーク・ライランスは、日本の各地の空襲の事を知り、原爆の前に和平交渉があったこと
を知り、空襲で日本が弱り切っていることを知っていたならば、長崎と広島の原爆は実験だったの
だと断言する。空襲で日本が破壊されている時に、核兵器をあえて使うのは非人道的であり、不必
要だったと述べている。彼にとり、本土空襲と、ソ連を通した和平交渉を日本がしていた事は新た
に知る事実であった。
捕虜に対する日本の取り扱いが酷かった事、虐めた事、赤十字の物資も取り上げてしまった事は
簡単に許されるべきではないだろう。だが、日本が空襲のダメージを受けている時にウラニウムと
プルトニウムの二つの核兵器を短期間で用いたのは実験的な意味合いがあったという事を、捕虜の
孫であるマーク・ライランスの口からはっきりきくことは、日本の平和主義者にとり力づけられる
事である。そして、空襲の悲惨さを伝えることは、現在の空爆の恐怖とつながるため必要なことで
ある。原爆や空襲の正当性の是非を語るのは、過去の問題ではない。マーク・ライランスが言うよ
うに、祖先の戦争経験の悲惨さをたどることはそれが二度と子供や孫の世代に繰り返されないよう
にするためでもあるのだ。このように、セントスティーブンズ学校虐殺事件や捕虜扱いを身内の事
件として知るライランスが言ってくれることは筆者には癒しと勇気の源になる。そして、お返しと
しても、私たち日本人は捕虜の苦難に関しても柔軟に心を開かねばならないと感じる。
空襲については民間人へのじゅうたん爆撃を開始したのは日本であるじゃないかと言われること
もある。重慶への度重なる爆撃も忘れてはならない。だが日本が始めたから日本がいくら爆撃をや
られてもよいということにはならない。それだと原爆を開発して落としたアメリカはいくらでも原
爆を落とされて仕方ないという理論になってしまう。
　
おわりに
以上、捕虜問題と原爆について考察した。日本はマーク・ライランスが訪日したときは歓迎する
が、彼が元捕虜の孫であること、平和活動家であることは報道しない。彼の祖父が捕虜として苦し
んだことも蚊帳の外である（苦しい中でも演劇などをする自由もある程度はあり、祖父は収容所で
「十二夜」を演じている）。こういう態度は改めていかないといけないだろう。日本は今、核の傘
の下にいるものとして、核兵器禁止条約にも参加できないでいる。
だが北朝鮮を脅威として核兵器の傘に頼るのは情けないことである。第二次大戦の時に何があっ
たか、その後の冷戦で何があったか、その整理をし、謝るべきことは謝り、主張するべきことは主
張する、日本がなすべきことをなすことこそが、日本の過去を整理整頓することこそが、周囲の国
から信頼を勝ち取る道であろう。信頼を得ることこそが、日本の一番の「武器」なのである。軍隊
は日本を守る「武器」にはならない。今のところ、日本が主張するほど日本は信頼を得ていない。
この番組一つみても捕虜問題が今も英国を覆う問題であることは確かであり、このような問題に取
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り組んでいくことこそが信頼を勝ち得る機会であると思う。
今年のオリンピックは長崎の原爆記念日に閉会する予定である。戦争の後始末を進め、戦争の真
実を探求し、世代間継承をする声がオリンピックの熱狂と歓声や勝どきにかき消されない、そうい
う2020年・令和の時代・戦後75周年になることを願う。
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